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2 
GENERAL STATEMENT 
Raised for schools . . • . . . . . . . . • • . • . . ..... $1500 00 
school books . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 250 00 
school house repairs ......... . ... . 
highways ••........•.... · ..... . 
special high way. . . . . . • . . . . • . .. . 
State high way ...........•.•.•. 
J>OOr • • . . • . . • • . . . • . • . • • • ••.• 
contingent .................... . 
memorial . . . . . . . . f.' • • • • • . • • • . • 
overlayings ..... ·1· ........ ... . 
supplemental tax . .•.. . .' . ... ... . 
Received for two cows sold . • • • . . . . . . .... . 
old iron " . . . . .......... . 
Christmas trees sold ....•. . ... . 
l1all re11t . .•.••.•.•••...•..... 
high school tuition, 1908 ....... . 
high school t nit.ion, 1909 . ...... . 
school tuition. . . . ... . .. . .. . . . 
burial expense, J. I~vitt ...... . 
town clerk, dog licenses . .... . .. . 
dog licenses refunded, 1908 .... . 
Mrs. H. E. Bussell ........ . . . 
town of Dixmont ........... . . 
State school fund apportioned ... . 
State school fund not apportioned, 
State roads from State ... . ..... . 
Lydia HuggleH t'emetery fund . . . 
telephone and telegraph tax ....•. 
interest on town 8chool fund .... . 
State for eheep killed ....... . . . . 
dynamite Hold ................ . 
cemetery lots sold ......... . . . 
250 00 
1800 00 
150 00 
53 50 
500 00 
750 00 
30 00 
135 52 
2 00 
53 00 
2 50 
10 00 
121 66 
72 50 
75 00 
61 00 
58 60 
104 00 
78 54 
54 11 
57 24 
996 81 
1023 37 
200 62 
10 00 
2 50 
64 00 
18 00 
5 00 
10 00 
$84H9 47 
U udra wn . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $205 65 
3 
CONTRA 
Overdrawn last year . . . . . ............... $ 35!l 67 
Paid for schools. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2506 25 
poor. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... 
l1ighways . ..................... . 
State highway. . . . . . . . . . . ..... . 
special high way ............... . 
free high school ................ . 
school books. . . . . . . . • . . ....... . 
929 57 
1417 88 
417 30 
130 57 
75 00 
141 45 
school house repairs. . . . . . . . . . . . . . 200 7 5 
contingent. . . • . • . . . . . . . . . . . . . 929 48 
memorial. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Lydia Ruggle~ cemetery lot. . . . . . 29 53 
D. C. Johnson cemetery lot . . . . . . 3 00 
State school fund. . . . . . . . . . . . . . . 1023 37 
State dog licenses. . . . . . . . . . . . . . 104 00 
$8293 82 
POOR ACCOUNT 
U nd ra wn last year. . . . . . . . . . . . . ........ . 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Two cows sold . . . . . . . . . . . . ............. . 
Iron sold . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Cb ristmas trees sold . . . . . . . . . . . ......... . 
Received fr01n ~1 rs. H. E. Bussell .......... . 
Dixmou t ...•.•.....••.•.... 
State sick and burial expense 
John Leavitt ............. . 
$ 49 41 
500 00 
53 00 
2 50 
10 00 
54 11 
57 24 
58 60 
$7~4 86 
4 
Co NT RA 
Paid E. l\f. J. Hospital, hoard E. Newcomb, 
E. l\[. I. Hospital, board Winnie Hrowu, 
E. M. I. IIoBpital, hoard Geo. lJinsmore, 
E. M I. Hospital, hoard Hattie Eldridge, 
Stockton, f01· clothing L. Loring ...•...• 
I. F. Partridge, for cow ••.••••••.•.••• 
G<~o. Curtis, for getting cow ....... , .. _ 
Paul RngglPs, BPl'\'i11g papers on Geol'ge 
I>in~nr1ore . . . . . . . . . ............. . 
B. W. Faden~ expP-nRP. of getting Bel't 
G·reen from Benton ...............• 
\V. A. Curtis, board of Bert Green ....• 
B. W. Faden, for pair of pants, shoes aud 
11at got for B. (~reen ............... . 
II. H. l\ilcLaughlin, tending funeral of 
John Leavitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
B. W. 11.,aden, expenses in the .John Lt!avitt 
$192 32 
170 62 
l-11 64 
1 !:J9 43 
10 28 
40 00 
1 00 
7-l 
3 07 
13 15 
3 50 
2 00 
case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
I. F. Partridge, pa pea· town farm . . . • . . . • 2 32 
C. A. Knapp. in the case of .John LPa.vitt, ::? 00 
\Vhitten & ~.,riend, for clothes.John Leavitt, 6f) 
E. L. Lamb, funeral expemws of .John 
14'eavitt . . . . . . .................. . 
F. E. ~Ierrithen, for stove .........•..• 
l\1. A. Small, hoard of A11ie Carter .....• 
Will Curtis, care of .John Leavitt ...... . 
S. \V. Otis, nwdical attendance for .John 
1--'ea vi tt .......................... . 
D. D. Roberts, repairR town form ......• 
Whitten & Friend, pan per supplies .....• 
H. \V. Simpson & Son, pauper supplies .... 
C. A. Knapp, ~xp~nse of g~tting <leo. 
Dinsmore to I lrn~pital ............. . 
E. E. Bradford, expe11s~ of gt>tting Geo. 
I>iaumaore to Hospital .............. . 
32 95 
8 00 
13 85 
14 00 
3 00 
1 40 
4 59 
70 
2 00 
2 87 
Paid Town of Bent.on, for Bert Green ... 
Whitten & Friend, for E. D. Howes ... . 
\Vhitten & Friend, town farn1 supplies .. . 
8 25 
47 24 
3 flO 
Orders d1·a wn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $929 4 7 
0 v e rd raw 11 • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 4 4 61 
CONTINGENT .l\CCOUN'l' 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7 50 00 
Over1ayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 52 
Supplemental tax . . . . . ............ ... _ .. . 
Markers-paupers gravPs account... . . . . .. 
Dog licenses, 1908 ...................... . 
Sheep killed, 1908. . . . . . . . . . . . .. . .. ... . 
Rent of town hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hailroad and telegraph tax ............... . 
State school tuition ................... ... . 
CONTRA 
Overdrawn ]ast year . ...•...... . .....•... 
Paid C. l\'I. Conant in exchange for road 
1nachine . • . . . . ..•..••.......... 
E. L. Demeritt for exchanging machiue .. 
C. A. Chase, moderator. . . . . . . . . . • .. 
:\I. C. R. R., tramp house rent ........ . 
T. \V. Burr Ptg. Co., printing town reporlR 
E. F. Dillingham, for town books ...... . 
\\1hitten & Friend, blank book ........ . 
Bangor High School, L. ·Moore ........ . 
I. B. Bua ms, for sheep killed ...... ... _ 
N. Pike, '4 " • • • • ••• 
J. T. Kimball, H •• • • • • • ••• 
.J. .J. Staples, H •' •••• .• ••• 
Ed. Leonard, " " . . . . . .. . 
V. S. Chase, tramp officer. . . . . . . . . .. . 
2 00 
25 52 
78 54 
18 00 
121 66 
2 50 
61 00 
--$1194 74 
$206 28 
200 00 
5 00 
2 50 
50 
17 25 
10 62 
1 15 
20 00 
10 00 
12 00 
4 00 
4 00 
9 00 
8 50 
Paid H. T. McLaughlin, repairs on town hall .. 
C. E. Friend, interest school fund ... . . . 
E. S. Ward, abatement on 1908 taxes .. . 
E. S. Ward, balance collecting 1908 taxes 
1). D. H,ohertH, repairs on town hall ..... . 
l\iI. C. I. School, for tuitions ••....... . .. 
Kent's Jlill, for tuitionH ......••. . . . .. . 
P. Bradford, ahateme11t R. \V. SimpRon 
taxeR f 01· l U09 . . . . . . . . • • . . . . • ••••. 
P. Bradford, abatement Lucinda Dow tax, 
P. Brndford, abnteme11t part of I larry 
l\'l<·Laughliu tax •••.•••.•••.. 
P. Bradford, for lumber for town hall . . . . 
Whitten <.~ Friend, glass for town hall ... . 
C. K. Johnson, deaths, hertl.s and mar-
riages records. . . . . . . . . . .... . 
C. A. Chase, board of laealtla ....... . . . . 
C. A. Chase, truant offieer . . . . . . . . . . . 
B. W. Faden, selectman . .. .... . ...... . 
C. A. Knapp, selectman .............. . 
E. E. Bradford, selectman .... . ...... . 
C. E. Friend, treasurer ..• . .... . .. . .... 
Paul Ruggles, constable .. . . . ......... . 
Peleg Bradford, collecting 1909 taxes •... 
E. S. Andrews, supervisor. . . . . . . .... . . 
IJewis C. \Vhitten, auditor .....•....... 
Lewis H.ohinson, bourd of health ... . ... . 
B. W. Faden, postage, express and telephone 
Pau I ltuggles, dog constable ........... . 
B. \V. Faden, expenses of mee'ting State 
Assessors at Bangor . .............. . 
Hampden tuition . ...... . ......... . .. . 
town hal I repairs account. . • . . . . ... . . 
Undrawn •.......•.......... 
] 10 
64 00 
5 0-l 
11 01 
1 8[) 
41 50 
19 00 
31 29 
4 40 
2 20 
3 33 
4 20 
13 25 
1 00 
5 00 
50 00 
40 00 
40 00 
25 00 
1 50 
150 79 
90 00 
3 00 
3 50 
3 00 
3 00 
2 00 
5 00 
5 81 
1141 57 
$ 53 17 
7 
HIGHWAY 
CR. 
Raised by the town ................ . 
Dynamite sold ..................... . 
CONTRA 
Overdrawn last year . . . . . ........ . . 
..t\tnount carried to State road .. . ..... . 
Paid E. Goodale, for labor ......... . 
E. Leonard, '' ......... . 
E. L. De1neritt, " ......... . 
H. Sylvester, " ..... . ... . 
F. York, " . ........ . 
B. F. Watson, ' ' . . . . . . . . . . 
W. Curtis, " ......... . 
I. H. Be111is, " ......... . 
L. H. Jones, '' ......... . 
A. B. Loring, '' . ........ . 
G. E. Ha rd y, ' ' . . . . . .... . 
E. L. Demeritt, '' . . . . . ... . 
H. Sylvester, " ......... . 
]. Torrey, '' ........ . 
T. Robinson, " ......... . 
E. Philbrick, " . . . . . .. . 
Whitten & Friend, supplies ...... . 
L. H. Jones, labor . .. . ..... . 
F. York, " ......... . 
W. Otis, '' . . . . . .. . 
L. H. Jones, '' ...... . .. . 
E. L. Demeritt, '' ......... . 
H. Sy Ivester, " ........ . . 
E. T. Salsbury, " ........ ~. 
F. York, '' ......... . 
C. Bowen, " . . . . . . . . . . 
A. B. Loring, . . . . . . . . . . 
$1800 00 
5 00 
$218 54 
107 00 
25 00 
6 2.') 
15 00 
12 00 
12 00 
2 03 
80 
16 00 
20 00 
12 61 
3 90 
20 00 
15 00 
7 30 
7 50 
2 70 
25 95 
6 90 
rs 00 
4 90 
36 00 
50 00 
25 00 
2 50 
15 00 
12 00 
20 25 
$1805 00 
Paid C. Loring, 
L. Philbrick, 
L. H. Jones, 
H. Sylvester, 
J. Green, 
C. Bowen, 
J. Fitzpatrick, 
R. W. Hardy, 
I. Call, 
E. D. Howes, 
H. Sylvester, 
F. York, 
E. L. Detneritt, 
F. Thon1pson, 
F. Thon1pson, 
W. Miller, 
S. Loring, 
R. A. Robinson, 
H. W. Kilnball, 
H. W. Kitnbal1, 
labor 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
" 
" 
. . . . . ..... 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . ... 
. . . . ..... 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ' 
. . . . . . . .... 
C. H. Dyer, '' ......... . 
G. l\Iorse, '' ......... . 
E. L. Detneritt, '' . . . . . . . . . 
C. V. Hubbard, " . . . . . . . . . 
P. Bradford, plank ............ . 
L. M. Hansco1nb, labor ........ . . 
E. L. Demeritt, " ......... . 
J. Maloon, H ......... . 
L. H. Jones, " ......... . 
S. S. Blagden, '' ......... . 
E. D. Howes, '' ......... . 
E. L. Detneritt, " ......... . 
F. 'rhompson, " ......... . 
J. Thompson, " ......... . 
Will Curtis, " . . . ..... . 
R . W . Ha rd y, ' ' . . . . . . . . . 
15 50 
25 so 
62 50 
25 00 
27 75 
27 00 
4 5° 
10 90 
14 85 
I 35 
14 87 
24 62 
25 00 
40 00 
28 00 
4 00 
7 87 
36 85 
6 50 
16 00 
5 00 
18 00 
40 00 
4 00 
20 40 
3 25 
15 00 
12 2.5 
30 00 
9 62 
I IO 
25 00 
43 00 
II 37 
I 75 
5 25 
9 
Paid A. G. Ki1nball, labor ........ . 12 70 
G. E. Dodge, " ......... . 5 25 
E. L. Demeritt, " ......... . 25 00 
H. E. Witt, " ......... . 2 IO 
H. Sylvester, '' ........ . 40 00 
F. L. Rogers, " . . . . . ... . I 50 
G. S. Ober, blacks1nithi ng ...... . 2 39 
S. Loring, labor ......... . 3 44 
F. York, " . . . . . . .. . 15 00 
J . 1\1a1 oo n , ' 1. • • • • • • • • • • 26 25 
Austin Mills, " . . ...... . 2 20 
Will Croxford, " . ....... . 5 55 
R. W. Hardy,. H •••••••••• 22 00 
E. S. Andrews, '' ......... . 3 00 
F. York, '' ......... . 20 00 
C. Southard, " . . . ..... . 23 65 
E. Shaw, 
I 
i( 
. . . . . . . . . . 8 00 
F. 'fhon1pson, '' ........ . 33 50 
H . Ha rd y , ' ' . . . . . . . . . 4 00 
G. Maloon, " ......... . II 90 
P. G. Kimball, '' ......... . 75 
E. L. Detneri tt, '' . . . . . ... . 25 00 
D. Murphy, <1. •••••••••• 2 50 
P. Brad ford, plank ............. . 8 38 
l\i1. Ruggles, use wel1. . . . . . .... . 3 00 
E. A. \Vingate, labor ......... . 5 00 
L. H. Jones, '' . . . . . . .. . 18 00 
S. B. Smith, H •••••••••• 3 75 
Whitten & Friend, highway supplies 18 18 
Ozias Smith, labor ......... . 
Melza Spencer, '' .. ....... . 
4 00 
• 3 00 
Chester Lawrence, blackstnithing, 3 75 
1743 42 
Undrawn .. .. ........ . $61 58' 
10 
STATE ROAD, 1909 
Cit. 
Undrawn iast year ............... . ..... . 
Amount from highway account ............ . 
Raised by the town ...... . ........ . 
Received from the State . . . . . . . . . . . ..... 
Co NT RA 
$ 8 14 
107 00 
53 50 
200 62 
Paid C. Bowen, 
E. Collins, 
for labor . . . . . . . . . . . . . . . $ 21 00 
E. L. Demeritt, .. 
S. S. Hlagtlen, H 
L. II .. Jones, H 
R. II ardy, u 
F. York, ~' 
J. Thompson, H 
F. Thompson, H 
8. Loring, ,. 
C. Blagden, u 
II. Sylvester, •' 
L. l'hilbrick, •• 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
• • e a • a • • • • • e e • • 
. . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
Overdrawn ....... . ....... . 
SPECIAL ROAJ> 
Cu. 
H.aised hy the town ... .. ...... . .... . 
CONTRA. 
()vcrd raw fl lm;t year . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Coolier Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Paid L. Ph ii hri<·k, for lu hor. . . . . . . . . . . . . 
F. York 
" 
' 
. ... . . . . . . . . . .. 
• John Green. " .... . . . . . . . .... 
II. SylveHter, ,, . . . . . . . . . . . . . . 
F. Thomp:mn, u . . . . . . . . . . . . . . . 
E. L. Derneri tt, ,, . . . . . . . . ... 
22 30 
4-1 f>O 
25 80 
51 00 
77 00 
16 00 
25 80 
51 00 
21 50 
17 90 
29 50 
14 00 
$ 32 24 
$ 6 00 
7 00 
6 00 
... 
' 
00 
12 00 
12 00 
$369 26 
417 30 
$ 48 04 
$150 00 
$ 32 24 
$ 50 00 
I I 
PLY!\iIOUTII l~OAD 
Pai<l S. Loring ......................... . 
S. S. Blagdeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
,J. Thompson ....................... . 
F. Thom pl'\011 • • • • • • • • • • • • • • • • ••• . ••. 
I-'. H. ,J t>11es . . • . .. . . . . . . . . . . .. •..••. 
H. SylvestPr . . . . . . . . ........... . .. . 
H.. \\' . I I a rd y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. L. Demeritt. . . . . . . . . . . . . ....... . 
Overd ra wu . • . . . . . • . . . . . • . • . 
$ 5 69 
5 69 
5 69 
13 00 
9 00 
G 50 
9 00 
26 OU 
SCHOOL BOOK ACCOUNT 
CR. 
Amount raised by the town .•.•........... 
CONTRA 
Overdrawn last year ............... , ...... $ 26 73 
Orders drawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 45 
U udra wn ................. . 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOUNT 
CR. 
U ndrawn last year.. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . ~ 58 20 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
$ 80 57 
$ 12 81 
$250 00 
168 18 
$ 81 82 
--- $308 20 
CONTRA 
Orders drawn . ............... . ......... . 201 95 
Undra\vn ................. . $106 25 
12 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
CR. 
Raised by the town . ........... . ......... $1500 00 
School mill tax .... . .. . : . . . . . . . . . . . . . . 996 81 
Interest town school fund . . . . . . . . . . . . . . . 64 00 
--,$2560 81 
CoNTitA 
Overdrawn last year . . . . . .............. $ lH 52 
Orders drawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506 25 
Undrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . $35 04 
MEMORIAL FUND 
Raised by the town . . . . . . . ........ . 
Co NT RA 
Paid F. L. Chase £01· the Post . . ... . .• 
. . . . 
. . . . . 
CEMETERY AND HEARSE ACCOUNT 
Overdrawn last year. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
CONTRA 
Received cemeterv lots sold ............... . 
., 
Overdrawn . . . . . . . .................... , 
$ 18 67 
$10 00 
8 67 
L. I-1. RUGGLES CEMETERY ACCOUNT 
U ndrawn last y~ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29 53 
Received interest on fund.. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
CONTRA 
Paid R. A. Robinson, for labor. . . . . . . . . . . . . $29 53 
U ndra wn . . . . . . . . . , . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 10 00 
D.C.JouNsoN CEMETERY AccouNT 
U ndrawn last year. . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . $ 6 17 
Paid J.i,. L. Chase, for labor. . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
U ndrawn. • . . • . . . . . . . . . .. .. .... 
MAitY A. BENJAMIN UEMETEl~Y ACCOUNT 
U ndrawn last year. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . $ 1 85 
$30 00 
$30 00 
$39 53 
$ 3 17 
13 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Overdrawn last year. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $ 5 50 
Received State tuition, 1908 ...... . ......... $ 72 50 
" " 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 00 
$ 147 50 
CON1'RA 
Paid Ada Morton .... . . . . . . . . . . . . -. . . .. 
U ndrawn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ASSF~TS 
Due on treasurer account, 1909 .. . ... . .... . . $1234 4 7 
from State tuition, 1909... . .. . ... ..... 57 00 
Grange Hall rent. . .. . ... . ....... 10 00 
State for 8heep killed, 190~. . . . . . . . 39 00 
State for sheep killed, 1 !)08 . . . . . . . . 10 00 
$ 75 00 
67 00 
$1350 47 
LIABILrl'IJi:S 
Due on orders not ret u rne<l . . . . . ........... $ 15 65 
State school fund not apportioned . . . . . l 023 37 
common schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 04 
cemetery accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 98 
Balance in favor of the town ...• 
1089 04 
$ 261 43 
B. ,V. FADEN, ~Selectmen 
C. A. KNAPP, of 
E. E. BRAD FOH.D, Carrnel. 
This certifies that I have examined the foregoing accounts of 
the Selectmen of Carmel and find the same correct with a voucher on 
file for each disbursement. 
LE\VIS C. 'VlllTTEN, Auditor. 
14 
Treasurer's Report 
CLAR1'~NCfl~ E. Ftufl~ND, Tr~asurer, 
In account with the TOWN OJ:l' CARM~~L. 
Fo1· the year ending r~'eb. 8, 1910. 
1909 
Mch. To balance Treasure1·'s account for the 
municipal yea1· 1908, ......... . ......... $ 771 94: 
an1ount granted by the town. . . . • . . . . . . . 5283 50 
State tax. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . 97 0 30 
County tax . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . 348 4 7 
overlayings .................... . 
sn pplemen tary tax . . . . . . . . • . . . .. 
rec'<l from town of Dixmont, on acct. of E. D. 
Howes .................. . 
State treasure1· high school fund ... . 
Mrs. E. H. Bussell . . ............ . 
. 
cows sold from town farm . . . . . . .. 
Lydia Ruggles cemetery fund .. . .. . 
town orders, hospital. bills . ........ . 
State treasurer, receipt for dog licenses 
ref uncled on 1908 tax .......... . 
town clerk, cemetery lots sold ..... . 
town clerk, dog licenses .......... . 
State treasurer check for State pen-
sion receipts ................. . 
State tremmrer on State road ...... . 
trees sold from town f~rm ........ . 
old iron sold from town farm ...... . 
State treasurer, John Leavitt' a funeral 
135 52 
2 00 
57 24 
72 50 
54 11 
53 00 
10 00 
704 11 
78 54 
10 00 
104 00 
368 00 
200 62 
10 00 
2 50 
expenses .... .... .. . ....• . 58 60 
State treasurer, school and mill fund 
for 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 37 
State t~·easurer, tuition 011 1907 acct., 12 00 
15 
To rt:>c'<l from State treasurer, sheep killed in 1908 .... 
town order, interest on town school fund, 
18 00 
64 00 
49 07 
75 00 
1009 
State treasurer, tuition 1908 .......... . 
State treasurer, high school account ..... . 
State treasurer, railroad and telegraph 
tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
B. \V. Faden, rent of town ball ....... . 
Golden Eagles, rent of hall to Jan. 1, 1910 
E. S. Temple, rent of hall to Jan. 1, 1910 
Golden Harvest Grange, rent of hall to 
.Ju I y 1, 1909 .................... . 
rent of l\iasonic hall to March 1, 1910 .. 
rent of K. 0. T. M. hall to Jan. 1, 1910 
E. L. Demeritt, for dynamite and blocks 
sold ............................ . 
2 50 
20 00 
30 00 
15 00 
30 00 
20 00 
6 66 
5 00 
$10665 48 
CONTRA 
By paid hospital Lills ............ . ... . 
State pension .................. . 
State treasurer, dog licenseR. . . . . . . 
State tax for 1909 . . . . . . . . . . .. 
County tax for 1909 ........... . 
cash order8 returned to bal. 1908 tax, 
cash orders re tu rued on 1 909 tax .. . 
car;h in hands of treasurer ........ . 
H.espectf u lly submitted. 
$ 704 11 
368 00 
104 00 
970 30 
348 47 -
771 U4 
6164 JU 
1234 47 
$10665 48 
CLA H,ENCE E. FHJEND, Treasurer. 
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Auditor's Report 
' 
This certifies that I have exan!ined the ncconntR of the Treasurer 
of Carmel for the municipal year, 1909, as exhibited in the foregoing 
report and find the same correct. 
LE\VIS C. \rIIITTEN, Auditor. 
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
An1ount raised by town · · · • •. · · · · · · · •. • · · · · · · $1500 oo 
received from State ..... · · . . . . . . . . . . . 996 8 I 
received from school fund · .......... · 64 oo 
----'$2560 81 
EXPJ.;NDITURES 
An1ount overdrawn last year· · · · · · · •. · • · · · · •. • $ 19 52 
Paid teachers' wages, including board . . . . . . . . . 1904 70 
for conveying pupils · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 386 50 
for fuel ................................ . 
f . . or 3an1tor . ............................. . 
Balance unexpended .. · · · . · ...••••...•• 
TEXT BOOK ACCOUNT 
Amount appropriated by the town ............• 
EXPENDITURES 
Overdrawn last year ..••..••.......•......••. 
Paid Thompson & Brown. for books .......... . 
Silver, Burdett Co., for books ..........•.. 
A1nerican Book Co., 1908 book bill .....•.. 
Newell \\.711ite ........................ · ·. 
Express on books ....•..............•.... 
American Book Co ........•..•..••....••• 
Atnount unexpended .... . ....•......... 
133 30 
81 75 
$26 73 
3 50 
66 85 
30 00 
I 00 
2 50 
37 60 
--
$250 00 
168 18 
$81 82 
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SCHOOL HOUSE REPAIRS AND SUPPI.,IES ACCOUNT 
Balance undrawn last tear •.....•. ·.•• . . . . . • . $ 58 20 
Amount granted by the town •.•••• ·..•.. . . . • • 250 oo 
--- $308 20 
CONTRA 
Paid E. F. Robinson, repairs and material No. 3 
R. \V. Simpson, material for repairs ...... . 
R. \V. Smith, repairs Nos. 8, 3, 6 ••••••••• 
Ozias Smith, repairs Nos. 8, 3, 6 · ........ . 
Donald Harvey, repairs and material No. 3 
D. D. Roberts, material for repairs ...•.... 
L. H. Jones, )umber Nos. 3, 8 · ··•· .•..... 
L. C. Whitten, insurance Nos. 3, 10, 8, 1 •• 
. 
transferred fron1 school seat account •...•.• 
Whitten & Friend. tuaterial for repairs · ... 
C. K. Johnson, material for repairs ...••... 
W. C. Haskell, material for repairs ...... . 
D. A. Blagden, repairs, material Nos. 3, 10, 8 
Amount unexpended ..........•..••.•.. 
$ 9 36 
4 66 
18 00 
21 00 
5 00 
II 55 
14 40 
64 50 
I 20 
8 85 
56 
2 41 
40 46 
201 95 
$106 2·5 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS 
PAID BANGOR HIGH SCHOOL 
Tuition Lottie P. Moores, Winter term 1908. . . . f 10 oo 
'' Lottie P. Moores, Spring term 1909.... ro oo 
PAID HAMPDEN ACADEMY 
Tuition Ira ~filler, Winter tenu I909 •••••••••• 
PAID MAINE \VJ.:SI~EVAN SEMINARY 
Tuition Marion Sheldon, Winter term 1908 •••• 
" Marion Sheldon, Spring term 1909 •.. • 
PAID MAINE CENTRAL INSTITUTE 
Tuition Linwood Jones, Fall term 1909 · ...• · .. 
" Linwood Jones, Winter term 1909 •••.• 
" Fred Willey, Fall tern1 1909 •• • • ••••• ·• 
11 11·red Willey, \Vinter term 1909. · • • · · · · 
" Mabel Appleton, Winter term 1908 .••• 
5 00 
9 00 
10 00 
8 50 
8 50 
8 50 
8 50 
7 50 
-- $85 50 
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Report of Schools 
SCHOOL NO. 1 
Spring Term-Tea<'her, Jeanie \\Titham; wages, $5.50 a week. 
Miss Witham resigned at the end of the second week. The term 
was finished by Jennie Goodwin at the same wages. Number of 
pnpils 9; average, 5. 
Fall Term-Taught by Lillian Miller; wages, $6.50 a week. 
Number of pupils, 10; average, 7. 
Winter Term-A1so taught by Miss Miller; wages, $7.00 a 
week. Numbtr of pupils, 10; average, 7. A good school. 
SCHOOL NO. 3 (PRIMARY) 
Spring Term-Teacher, Nellie o·Neil; wages, $6.50 a week. 
Number of pupils, 41 ; average, 34. This school suffered from 
lack of discipline. 
Fall Term-Taught by Lottie Smith; wages, $9.00 a week . 
Number of pupils, 31 ; average, 26. 
Winter Term-Also taught by Mrs. Smith; wages, $g.oo a 
week. Number of pupils, 32; average, 26. 
SCHOOL NO. 3 (GRAMMAR) 
Spring Term-Number of pupils, 28; average, 24. 
Fall Term-Number of pupils, 19; average, 16. 
Winter Term-Number of pupils, 22; average, 20. The three 
terms were taught by Georgia Chipman; wages, $g.oo a week. 
SCHOOL NO. 4 
DISCONTINUED 
SCHOOL NO. 5 
Spring Term-Angie M. Prescott, teacher; wages, $s.50 a week. 
Number of pupils, 12; average, 1 o. A very good school. 
Fall Term-Taught by Lottie P. Moores; wages, $6.50 a week. 
N um her of pupils 14 ; average, 12. School showed interest in its 
work and made good progress. 
Winter Term-Taught by Nellie O'Neil; wages, $6.oo a week. 
Number of pupils, 17; average, 14. A very satisfactory school. 
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SCHOOL NO. 6 
Spring Term-Number of pupils, 27; average, 2 L 
Fall Term-Number of pupils, 27 ; average, 25 . Both terms 
taught satisfactorily by Edna Burrill; wages, $8.50 a week. 
Winter Term -Taught by Lottie P. Moores; wages, $9.00 a 
week. Number of pupils, 28; average, 23. A very good school. 
SCHOOL NO. 7 
Spring Tern1 - Taught by Lucy Leeman ; wages, $s.50 a 
week. Number of pupils, 16; average, 14. A good school. 
Fall Term -Teacher, Marion Sheldon; wages, f6.50 a week. 
Number of pupils, 16; average, 1.1 9-10. 
Winter Term - Also taught by Miss Sheldon; wages, $6.50 a 
week. Nun1ber pupils, 15; average, 12. Miss Sheldon was suc-
cessful in both terms. 
SCHOOL NO. 8 
Spring Term-Teather, Mabel Appleton ; wages, $s.50 a week. 
Miss Appleton resigned at the end of the second week. The term 
was finished by Fred Willey at same wages. Number of pupils, 
11 ; average, 8. A fair school. 
Fall Term-Taught by Mrs. H. L. McLaughlin; wages, $1 .00 
a week. Nun1ber of pupils 10; average 6 1-3. A very good 
school. 
Winter Term-Taught by E. Madeline Stevens; wages, $5.50 a 
week. Number of pupils, 7; average, 5. A good school. 
SCHOOL NO. 9 
Spring Term - Taught by Lottie M. Smith; wages $7 .50 a 
week. Number of pupils, 21 ; average, 18. An excellent school. 
Fall Term -1'aught by Harry McLaughlin; wages, $8.50 a 
week. Number of pupils, 17; average, 14. The methods of in-
struction in this school were very good . 
Winter Tern1 - Also taught by Mr. McLaughlin; wages, $8.oo 
a week. Number of pupils, 19; average, 14 1-3. 
21 
• 
SCHOOL NO. IO 
Spring Tenn-Teacher, Mrs . . Ada Morton; wages, $1.50 a 
w~ek. Nun1ber of pupils, 14; average, 13. 
Fall Tern1-Taught by Mrs. Morton; wages, $8.oo a week. 
Number of pupils, 16; average, 13. 
Winter 1'erm-Also taught by Mrs. Morton; wages, $7.50 a 
week. Nun1ber of pupils, 11 ; average, 9. 
E. F. Robinson resigned as a 111ember of the school board in 
July, 1909. 
Whole nnn1her of persons of school age in town April 1, 1909, 
250. 
Length of spring schools, 10 weeks; fall schools, 9 weeks; 
winter schools, 10 weeks. Length of school year, 29 weeks. 
Respectfully submitted. 
ED\VIN S. ANDRE\\rs, 
Supt. of Schools. 
D. A. BLAGDEN, 
Superintending School Committee. 
This certifies that I have exan1ined the foregoing accounts of 
the Superintendent of Schools and find the sa111e correct. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor . 
• 

TURN YOUR FEET 
OUR WAY----------------
if yon are looking for "something better" in Foot-
wear. You will find here just the boots and shoes you 
want at prices you '11 be glad to pay ; and with a big 
stock to select from, it's a "sure thing " that we can 
satisfy YOUR particular footwear need, just right. 
This is a QUALITY shoe store first, last and all time, 
yet slim prices invariably prevail. Step in. 
MILLER & WEBSTER SHOE CO. 
23 MAIN STREET, BANGOR 
Im·cstigate our late~t offering!'\ in Mcn·s Clothing and Furnishings: 
at our apparel store, 14 and 18 Broad Street . 
. """ ....... ~~~ ............ ~~~~~ .............. 
I DO YOU WANT TO IF .so, YOU WILL FIND I T DECIDEDLY TO YOUR , 
ADV ANT AGE TO EN-
TRUST THE MATTER 
TO US. AS WE HAVE A 
OREAT MANY PRO· 
SPECTIVE CUSTOMERS 
ON OUR LIST. 
f IF YOU ~ 
: ARE IN SEARCH OF A FARM ; 
I we may have just the one you I 
'
# want. We have them in almost i 
any location you desire, and 
at prices and terms to suit ~~ We are District Agents for the Aetna Liability, Accident ~i 
and Life Insurance Company, the largest in the world. We 
write Fire Insurance on all kinds of property. 
CON.SULT U.S FREELY ~ 
BLACK BROTHERS BANGOR, MAINE i 
.......................................... ~~ ....... ...,.. ........................ 
Bangor .Agricultural Warehouse 
and Seed Store 
We arc: hcadquutcrs for Farming Implements, Garden, Field ancl Grnsg Sct'd. Also Wind Milts. 
Pumps, l'ipe Fittings, etc.-HP.!'11> ANI> OF.T OHR CATAl.OGUI-:. 
R. B. DUNNING & CO., 54 , 58 and 62 Broad St. , Bangor, Me. 
BOOK and JOB 
PRINTIN<i 
THOS W BURR. PRESIDENT W. S. BURBANK. TllUSUllU 
The Thos. W. Burr Printing Co. 
PRINTl!RS 
A dams Bl dg •• 27 Columbia St . Bangor, Maine 
THE DIFFERENCE 
in the two lllnstratlons iR too plain to need 
any comment. One iR with and one without 
onl' of onr hnatnre-made'' TonpeeM. 
They cannot he detected however closely 
scrutinized and are guaranteed to tit per-
fectly. 
Prices from 828.00 to $:i5.00 according to 
~i1.c and color. 
LOVERIKG'S EUROPEAN HAIR STORE 
Telephone 1274-3 
12 0 M AI N S T ., B A N G OR, M E. 
DR.GORDON 
DENTIST 
GRAHAM BUILDING 
Residence 1313-J 
EASTERN MAINE STATE FAIR 
AUGUST :23, :24, :28, :26, • 1910 
DON'T FAIL TO SEE THE (~HEAT 8110W ! Al.WAYS SOMETHING NEW 
The GREAT SPE('TACl'LAH SHOW:; hy night are not excelled in the worl<l 
I HIWlllMUlllll I w 
OULTRY 
-·I 1!11. I!'• • T/ !f f'i ' 
I .1. I I 
COME AND SEE THE WHOLE SHOW 
FROM MORNING UNTIL 10 O' CLOCK AT NIGHT F'OR SO CENTS 
LOOKl LOOKl LOOKl 
ARE YOU OOINO TO BUY A 
IOIUMENT, TABLET OR HEADSTONE 
Kither 10 Marble or GTanite thi!i SpTing or 
Mummer> If i;o, don't fail lo Ree Fletcher 8c 
Butterfield'• large and nice !ltock. where you 
can buy a better Job for the money than an)· 
where sn Ka11tern Maine. 
PLETCHER & BUTTERFIELD 
28 Eut Market Square Bangor 
Electric lamps and fixtu res. 
All kinds of electrical goods - a 
complete lighting or poweT plant 
if you want it. 
Telephones and line material 
in stock for immediate shipmen t 
Electric Bells 
and annunciators 
Medical Batteries 
Electric Work - wiring for 
lights or power 
EHtimates cheerfully and 
pTomptly given. Write us, 
or come: in and talk il over. 
We are only 75 steps from 
City Hall. 
CHARLES E. DOLE 
01 ltlain St., Bangor 
150 Ma in St., Bar Harbor 
" The Handsomest Banldn1t Quarters In Maine" 
MERRILL TRUST COMPANY 
OPPOSITE THP POST Office 
BANGOR, MAINE 
Capital $200,000 Surplus $100,000 
The Largest Capital Stock of any Trust Company in Maine 
Outside of Portland 
Receives Deposits Subject to Check and 
Allows Interest on Daily Balances 
Legal Depository for State, County, City, Town and Village Funds 
.. ~ENTS BOXES IN 
THE NEW BANOOR SAPE DEPOSIT VAULTS 
The llosf Mdslve Fireproof aad Burglar Proof Vaults North of Boston 




